保育現場と養成課程の接続--幼稚園ってどんなとこ？」（石川県）への学生参加から by 大井 佳子 & 鮎川 正
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ϧ̟ѣьѵџ̛
̜໢ซшўѷ܇сҬҲ̷һь̝ᄳ඘܇Ѥ૜܇ѣ੔
ѿၒѣшҁрѾ҇।ృнҀѽл༲ѾҁћйҀ̞ђ
ѣॶ௙Ѡဲڲଅ҇೾ѿୟюᅋ౗৒ѷѳє̝ඒڱѣ
ဲڲҾ̷ҭ҇ўѣѽлѠѝѾн̝ўѣѽлџဲڲ
ଅ҇ўѣѽлџၒၔќᅋ౗юҀѣр҇ჵ҄ҁћй
Ҁ̞ᅋ౗৒ѝဲڲॶ௙ѝѤႺಅџ࠙ओѠзѿ̝ѝ
ѿ҄цඒၒќѤॢ຿ᄳ඘܇ѝॢ຿ᅋ౗৒ѝѣ࠙ओ
Ѥఇй̞૳଻̝ࢀఘ̝଱௱̝ൌ޻рѾॶ௙ѭѣय़
ࢅࢥᆜږᅙ̝ॶ௙рѾൌ޻ѭѣ৭નږᅙ๸̝ࢥᆜ
࠙ओѤത࠵ѠᇶҀ̞ьрь̝ࣞ໪Ѥဲڲଅѣఘଛ
࿋ഒఘ੕࿋ഒс཈ౡьћпѿ̝ᅋ౗৒ࢲۀѝѣॽ
ఘษљџсѿќ̝зҀйѤৄфြେьћ૜܇Ѡ
৾јє޻ౡ҇ಱѫѝйјє୍ᅗचѣၒၔќѤఘ੕
҇ڋซษѠޱဲюҀшѝс໎ьфџјћтћй
Ҁ̞ᅋ౗ݢนрѾဲڲॶ௙ѭѣಅഘѣჵ൏Ѥᅋ౗
৒ѝဲڲॶ௙ѣ೗ၒѠສт࿌цѾҁҀਘ໙ษݢ൏
ќзҀѝॹнѽл̞
̜ဲڲॶ௙ѝᅋ౗৒сୟݶлಅ฿Ѡ૳଻сзҀ̞
૳଻ᅆ৷ѹ૳଻ਞඏݶѠѽјћᅋ౗৒ѣ৤нҀ૳
଻ഃ̝ॹйߺнҀѝဲڲଅഃсဲڲॶ௙Ѡด૙ъ
ҁҀ̞ᅆ৷ѹਞඏݶѣѽлѠᅋ౗৒с૜޳ษڞ఩
ษѠเнҀѷѣѕцќџф̝޻ౡс஀ф૳଻ࡌᇪ
ѹફຐलݭѣᄼૡзҀйѤဲڲॶ௙ѠږᅙъҁҀ
૳଻ྵ݆ѣ৷ჭѠѽјћѷ̝ᅋ౗৒ѣྸф૳଻
ഃ̝ဲڲଅഃс૳଻܇Ѡ૙ъҁћйҀ̞૳଻Ѥ̝
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗৒ѣྸфဲڲଅഃсૐі࠴Ѿҁ̝
ဲڲଅѝьћѣڲіѣҗӔ̷ҫс୔Ѣ৾҄ѐѾҁ
Ҁಅ฿џѣќзҀ̞ьрь̝૳੒ѣ૳଻ќѤ̝ॶ
௙ѣဲڲଅѤ૜ఓс૳଻ౡќзјєѝтѣ૳଻҇
ࡋ୯ѝьћ਻ॶьћйҀшѝс෢ьфџй̞ᅋ౗
৒ѣྸф૳଻ѝѣவ৾ѷџрџрకѳџйϨ ૳̞
଻ќѤဲڲॶ௙ѝᅋ౗৒сшҁрѾѣඒڱѣဲڲ
҇൷лဲڲଅഃ҇வ৾юҀшѝс໎ьйѣџѾ
ѥ̝ᅋ౗ݢนѝဲڲॶ௙҇ಅഘъѐҀంєџઘ߀
сࢀѶѾҁҀѝш҂ќзҀ̞
̜ႏय़ࢅќѤ̝౹ಗॢષᅶᄳ඘܇ࢥݶ͑ͅ ࢥݶ͒
͈ᇪ̛ဌ͉
༗࡛֗ા͂ူ଼ه೾͈୪௽
Ƚȶဘ౽׬̭̽̀̓ͭ̈́͂ȉȷȪ୞୼ࡇȫ͈͒ڠ୆४ح̥ͣȽ
Facilitating the Connection between Early Childhood Programs and
Teacher Training Curriculum
－ Student’s Participation in “What’s the YOCHIEN” (Ishikawa Prefecture) －
ൌ̜گ̜̜݇થͱ2̝̜ ڇ̜ಗ̜̜̜౞ͱ3
ᅅય
̜Ⴕ଱܇ૌ఑થ҇വொѝюҀڵ໙ᄳ඘܇җӌӦһ͑ᄳ඘܇јћў҈џѝш̤͒ͅ ౹ಗॢષᅶᄳ඘܇
ࢥݶ͆ѠѤඒڱѣᅋ౗৒޻ౡсӏӜӦҹҖҕѝьћઅ݈юҀ̞࠙ओଅѠѽҀതଠѣྵ݆сခ౸ъ
ҁ̝޻ౡѝॶ௙ဲڲଅѣ೗ၒѠѷєѾю޻ౡઅ݈ѣ঳ݑс໢ѶѾҁє̞ຠѠ̝޻ౡѝॶ௙ဲڲଅѝ
сᄦѨೖѿ҇ࢥຌюҀඩќౡѳҁҀӔӦӃ̷ࠗѣവ๸џࢥࡣсධჭъҁ̝૳଻ѝѤڤџҀဲڲଅѝ
޻ౡѣ࠙ओౖс૲ѣ৹йဲڲଅڲ౗ѠљџсҀᅋ౗ݢนрѾဲڲॶ௙ѭѣಅഘ҇൘ф݉໸ౖ҇૙ਫ
ьє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ဲ ڲଅڲ౗ĩŕųŢŪůŪůŨġŌŪůťŦųŨŢųŵŦůġŕŦŢŤũŦųŴĪ̺ࢥຌĩńŰűųŰťŶŤŵŪŰůĪ̺
ġ ͑ᄳўш͒̓ͅ ŘũŢŵ Ŵ͂ġŵũŦġŚŐńŉŊņŏ̈́͆
ͱ2ġŐŐŊĭġŚŰŴũŪŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
ġ ဲڲ९ᅬ̝ဲڲݢนᇫ̝ဲڲ຿ᄵ೴ᇫ
ͱ3ġłŚŖŌłŘłĭġŕŢťŢŴũŪ
̜ძѣݛᄳ඘܇̜
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘3͘
ѝᅹࡌюҀ͆сގ਺юҀથڲћબ܎җӌӦһ͑ᄳ
඘܇јћў҈џѝш̤͒ѭѣᅋ౗৒޻ౡӏӜӦ
ҹҖҕઅ݈Ѡධჭь̝ђѣ঳ݑ҇ग़ேь̝шҁр
Ѿѣဲڲॶ௙ѝᅋ౗৒ѝѣࢥຌѣ੔ѿၒ҇ग़ກю
Ҁ̞͑ ᄳ඘܇јћў҈џѝш̤͒෭஻͑ᄳўш͒
ѤႵ଱܇ૌ఑થ҇വொѠގ਺ъҁҀڵ໙ᄳ඘܇ૉ
ࣅќ3122໪ѽѿॢ຿ᅋ౗৒਼ହ໪๘޻ౡсӏӜӦ
ҹҖҕઅ݈ьћйҀ̞ᄳ඘܇଱௱࠶ၱଅޫൌѠљ
џсҀ޻ౡѣᄳ඘܇ࢲڲᅬݷ҇ѢѾйѝьћ̝๵
໙ѕцќџф୯ྐрѾѣઅ݈ќзҀ̞џп̝ႏঢ়
Ѡпйћѷ͑ᄳўш͒ѝࡌю̞
Ϩ̟ᄲ඗܆ॵ௘џќїњѢ͐ᄲѝч͑޺ౠ઄݇
ϩ͘Ϩ̜͑ ᄳўш͒ѣޘᅹ
̜2::3໪Ѡ്Ϩݸсގ਺ъҁє͑ᄳўш͒Ѥ̝
3118໪ѽѿϯॉѣϩ໙̝ࠗࣟ൙ધჂसୠഡ಻ࠜ҇
ݶ௙Ѡьћގ਺ъҁћйҀϩ̞ဲ ধଅсॽ̴ѣᄳ඘
܇җӔ̷ҫ҇෗нҀ͑౹ಗѣષᅶᄳ඘܇͒҇ള߷
юҀ௙ѝьћᅀڞъҁ̝ᄦѨс޻ѨќзҀѝйл
ᄳ඘܇ࢲڲѣᅬ໫҇ဲধଅѠ͑।нҀ݂͒юҀઘ
߀ѝьћࠬݭъҁћйҀ̞ђѣѢѾйрѾ̝ဲধ
ଅсᄳ඘܇।޻ќჭ҇ᅾѶѹюй͑пେѳѿ͒ѹ
ڵ౯ߋຍќѤџф̝ᄳૌ࠽ѠѪъ҄ьй૜ᄢ߷з
ѪҁҀᄦѨ҇ด࢞юҀ̞
̜ݶ௙ѣࣟ൙ધჂसୠഡѤ̝2:34໪̼2:38໪ॕಈ
ѣၵ౼ী௙೙঄ऍѣӟӦҟഉѿѣޘࠒѝძ೏Ѵѣ
຿ࠒ҇ౡрьєયಈќ̝೙঄ऍ҇ඩ௿Ѡ̝ӑӞҴ
ীၯ̡ҼӜӑীၯ̡ӒӘ̷ҫҶҢীၯ̡ҕ̷һী
ၯ̡ӄӈҜ̷ӒӦңҬҢқҕ̡ᅱઆѣݍѣϭљѣ
ॕ࿿сзѿ̝ܵޓࠅࢪѝьћৄൌџ૸ౡৄ௙̝৹
ძсઉ੔юҀࣥڱ̝ඒ݁ర҇ᅧᅀьєᅻҁҀర௙
сзҀϪ̞͑ ᄳўш͒ќѤшѣࣲࠗࠅࢪ҇ߋрь
ћ̝ऻѹఘजऻͅҼӜӑীၯ̝͆ ଛ੣ѿ޽࠰ᄦѨ
ѹႏ࿿ѣ޽࠰ѣܐ೜ݶͅӒӘ̷ҫҶҢীၯ̝͆ ൌ
ඃџသოடოпދྸтѹী੣ͅҕ̷һীၯ̝͆ ஛
༹ဉ໯๙ѹဧअဉ໯๙̝ӐӦӐӦӊ̷Ӟѹంဎહ
ӊ̷Ӟѝйјє߷௳पᄦѨͅӄӈҜ̷ӒӦңҬҢ
қҕ̝͆ ҕҬӟҴҶҢᄦѨѹӒҾӒҾۦຍݶͅପ
ძৄ௙̡૸ౡৄ௙͆џўѣᄦѨсด࢞ъҁ̝݈н
ћ̝ᅱઆѣݍќѣೱඏߋຍ̝ӑӞҴীၯќѣީ܇
ிݵသంဎढ૙̝ҝ̷ӊӦҬӍ̷ҬͅҼӜӑীၯ
ѝӒӘ̷ҫҶҢীၯ҇љџхབྷჿޓऻ௙͆ќѣп
޽ьѴࠬݭͅ܇ේ಑ౡєіѣӑҫҶҢҪӚ̷๸͆
сзҀ̞ᅗ௙ଅѤ͑ᄳўш͒сᅀڞюҀᄦѨѕц
ќџфర௙ѹҝ̷ӊӦҬӍ̷Ҭ̝ପძѝ૸ౡѣৄ
௙ѝйјєݶ௙ѣࠅࢪ҇છјћ૜ᄢѠᄦѫшѝс
ќт̝రඨѹඨഽнૐઅѣઅ݈ଅѷஜџфџй̞
ީᄳ඘܇ќ૳੒Ѡ৫јћйҀᄦѨ҇෗нћ̝ъѾ
ѠѤީᄳ඘܇ќѤџрџрќтѠфйᄦѨѷࠟ
Ѷ̝͑ ᄳ඘܇ࢲڲсપйྸфᄦѨ͒ѣด૙ѝџј
ћйҀ̞
ϩ͘ϩ̜͑ ᄳўш͒ѭѣ޻ౡઅ݈ѣफڧ
̜౹ಗॢષᅶᄳ඘܇ࢥݶс3122໪Ѡ͑ᄳўш͒ѭ
ѣ޻ౡઅ݈҇ॢ຿ѣϭљѣᅋ౗৒ͅൌ޻Ϫ৒̡ൾ
ൌϨ৒̡ಕჸ޻৒ϩ৒͆Ѡᅆ౪юҀѽлѠџјє
༓थѣڵљѤ͑ᄳўш͒๵໙ѣҬҲҶӈޱဲѣ໎
ьъќзјє̞തфѣᄳ඘܇с݋ࡸѴѷ૜ᄢ๏܇
ѹᄱрѿဲڲ҇૳યь̝კ࢕৐ం৭਷џўࡠჄњ
цѾҁҀय़ଳѷഄൌь̝݋ࡸѴќзҀϯॉќзј
ћѷީ܇рѾѣҬҲҶӈѣ࢞ୟсᄵڠќѤџф
џјћйє̞ѳєڵљѠѤᅋ౗৒޻ౡѣဲڲ୹઩
ষऔষѠവюҀॗ໫сзјє̞޻ౡѣ࠙௿҇ᄳ඘
܇ѠষцҀઘ߀сྣᅆѝйл໢ૢсᄳ඘܇ࢥݶ຿
Ѡౡэћйє̞૳଻Ѥ޻ౡॽఘѝڵᄳ඘܇ѝѣୟ
ݶйќзҀ̞૳଻܇ѭѣ଱௱࠶ၱ҇၏йћѷ̝ඒ
ၒќѤ஛ࡋრѣષᅶᄳ඘܇сതфႛ໪௱ۀြେю
Ҁ܇ѤѰѝ҈ўџй̞ॽ̴ѣᄳ඘܇ќѤџф޻ౡ
сඒڱѣᄳ඘܇಻ཥѠষцћ࠙௿҇৹ѶҀшѝс
ྣᅆќ̝ђѣєѶѠ࠼ഝѣ͑ᄳўш͒҇ߋᅀќт
џйрѝ৤нѾҁєѣќзјєϫ̞ᄳ඘܇ࢲڲ̝
ᄳ඘܇ࢲનѝ޻ౡсୟݶлઘ߀ќзҀрѾ̝๵໙
ѕцѣ।޻ѹпଛเйќѤџф̝ҬҲҶӈѣڵۀ
ѝьћ୯ྐඍޏрѾઅ݈юҀѽлѠಈซъҁє̞
̜અ݈ᅆ౪૑Ѡೢซъҁћйє޻ౡѣള६຿ᄵѤ
૒ѣѽлџшѝќзјє̞
ͱຠซѣ܇ќѤџф̝തᄼџᄳ඘܇ѣ಑ౡєіѝ
ୟݶл̞
ͱϩ੅ૌষцѣᄦѨѝйлᄳ඘܇ѠѝјћѤшҁ
рѾѣҹ̷ӑќѣᄦѨ௙੣ѿ҇෭ьћ̝ҬҲҶ
ӈѣڵۀѝьћҬҲҶӈࠗѣࢥຌ҇ള६юҀ̞
ͱ޻ౡсଘളษѠଙѿ೏Ѵ̝૜Ѿѣೖഉౖ҇཈࠹
юҀ௙ѝџҀ̞ͅ ࣮ളษ຿ᄵѤঞୡ͆
ͱണᅋ౗৒޻ౡѝୟݶл̞
ͱ๵໙̝Ⴕ଱܇ૌͅпѽѨ੔܇тѼлѕй͆ѝѣ
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗ݢนѣಅഘ
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࠙҄ѿ҇ള६юҀ̞
ͱ๵໙̝ဲধଅѝѣ࠙҄ѿ҇ള६юҀ̞
̜шшѠ࢒чѾҁє͑ϩ੅ૌ͒͑ ҬҲҶӈࠗѣࢥ
ຌ͒͑ ဲڲଅѣೖഉౖ͒͑ ဲধଅവܥ͒͑ ౿іѸ҈
рѾ஛޻ౡѳќѣڤ໪ᆽૌѣᄦѨ͒Ѥ̝йяҁѷ
͑шҁрѾѣᄳ඘܇ࢲᄐ͒ѠࢀѶѾҁҀшѝќз
ѿџсѾ̝૳଻ќѤള६ьѠфйшѝсѾќз
Ҁ̞ᄳ඘܇ࢲᄐсෟოюҀਘ໙ษݢ൏Ѡ޻ౡс௳
ҁ̝ള߷юҀѝйлӊӠңӜӓќзҀєѶ̝૳଻
҇ହнєങࣅ໪๘޻ౡѣѴѠॿѨрцവொ҇ॻซ
ьє̞ఘଛѝьћѣӏӜӦҹҖҕြେќѤџф̝
࣮ളษџ޻Ѩ҇ೢซьєဲڲଅڲ౗ӊӠңӜӓѝ
ьћѣြେќзјє̞
ϩ͘Ϫ̜޻ౡઅ݈ѣ૳੒
̜ႛ໪୤Ѡ޻ౡӏӜӦҹҖҕြେѣဍ஀сᅋ౗৒
Ѡຬт̝ީ৒ќѤ૳଻ફຐ๸ѣ࠙ᇍݏჭѣ଩ࣅќ
޻ౡѠઅ݈сॿѨ߀цѾҁҀ̞ᅋ౗৒Ѥઅ݈࠶ၱ
ଅѣ჏၂҇੣౗ь̝ӝ̷ҳ̷̡ҨӉӝ̷ҳ̷ѣᇍ
ᅜ಑ู҇нћࢥݶѠดୟюҀ̞ړ৶̝ࢥݶᅬૉݶ
сಱໟьє૳৫ښۀݶѣ޻ౡ൷๵ଅс޻ౡѝᇍᅜ
҇ѝѿ̝ᅋ౗৒ѣ࠙ᄮѤџфџҀ̞
̜͑ ᄳўш͒ѣ୯ྐѣᅻҁ҇ࡌю̞ᄳ඘܇ҬҲҶ
ӈѤީᄳ඘܇рѾϨ჏с༄२ъҁҀᄳ඘܇ࢲᄐ
ќ̝ңӞ̷ӊѠခрҁћӉ̷ҬѣᄦѨ҇൷๵ю
Ҁ̞
̜૳৫ښۀݶͅϫॉඩ୫͆΃ᄳ඘܇ҬҲҶӈ಻ള
ݶͅϬॉ௒୫͆΃ީңӞ̷ӊߋຍ΃ޫൌ૳৫ښۀ
ݶͅϭॉ͆΃ީңӞ̷ӊߋຍ΃਼ହޫൌ૳৫ښۀ
ݶͅϯॉ௒୫͆΃୯ྐͰҬҲҶӈ಻ളݶͅಷ໙͆
΃๵໙ͅϯॉ݁୫͆΃ީңӞ̷ӊམஷݶͅϰॉ௒
୫͆΃૳৫ښۀݶͅϰॉ݁୫͆
̜݁ಧс޻ౡѣઅ݈юҀѷѣќзҀ̞௉ьф।ћ
йф̞
ͱޫൌ૳৫ښۀݶͅϭॉ̢͆ ީᅋ౗৒ѣ޻ౡӝ̷
ҳ̷̡ҨӉӝ̷ҳ̷̝ᄳ඘܇ҬҲҶӈѣ૳৫ښ
ۀѝީңӞ̷ӊӝ̷ҳ̷̡ҨӉӝ̷ҳ̷сେѳ
Ҁ̞޻ౡѠষц̝ಷ໪๘ѣۮഃ҇ᅀйћ͑ᄳў
ш͒ѣޘᅹсಋბъҁ̝ңӞ̷ӊӝ̷ҳ̷ѽѿ
࠼ѠઢຍьћйҀީңӞ̷ӊѣᄦѨೖѿѣॶ௢
ѝީᅋ౗৒ѣઅ݈ңӞ̷ӊ߇ѿ๵ћсเнѾҁ
ҀϬ̞ңӞ̷ӊѠခрҁ̝޻ౡӝ̷ҳ̷̡ҨӉ
ӝ̷ҳ̷Ѥᄳ඘܇ҬҲҶӈрѾ൷๵юҀᄦѨѣ
җӔ̷ҫဗѨѠҬҲҶӈѝьћѣຍтѣҗӔ̷
ҫ҇ຝҀ̞
ͱңӞ̷ӊќѣ୯ྐߋຍͅ޻ౡѤ୯ྐѠઅ݈ьџ
й௙৾ѷзҀ͆ѠпцҀ޻ౡѣઅ݈ᆰ̢࿒҇ด
࢞юҀϸ৒޻ౡќൌтџ࿒҇૸ౡৄ௙̡ପძৄ
௙ќᅀйҀᄦѨӊӜӦ҇৤нҀͅఓളྴॶң
Ӟ̷ӊ̞͆ ᄳ඘܇ҬҲҶӈсಈซьєऻѠ޻ౡ
сҝӝҫҽӞџᄃ҇৤нᄳ඘܇ҬҲҶӈѝ৾ຎ
ќऻњфѿюҀͅҼӜӑңӞ̷ӊ̞͆ ޻ౡќҝ
ӝҫҽӞѣଛ੣ѿ޽࠰҇੣ѿܐ೜юҀͅӒӘ̷
ҫҶҢңӞ̷ӊ͆๸̞
ͱӉ̷ҬѣᄦѨѣಔเӄӈҜ̷ӑӦҬ̢͑ ޻ౡс
ଘളษѠଙѿ೏Ѵ̝૜Ѿѣೖഉౖ҇཈࠹юҀ
௙͒ѝьћ޻ౡѠښ൜ъҁҀ̞൷๵Ӊ̷Ҭѣᄦ
ѨѣҗӔ̷ҫ҇૜ခєіќӄӈҜ̷ӑӦҬѠ৔
౗ьҝ̷ӊӦҬӍ̷Ҭќ૳ܐюҀ̞Ӊ̷Ҭѣᄦ
Ѩ҇ிݵь̝Ӊ̷ҬѭѝᄥлӄӈҜ̷ӑӦҬќ
ީңӞ̷ӊϨ໙Ѡϩݸ̝ϩ໙ࠗќϫݸѣ૳ܐѝ
џҀ̞ݓѹܐ೜̝ౌऻѹӜҗӦҳӦҬ̝ଛ࿁џ
ўީᅋ౗৒щѝѠଢষсࣂѾъҁҀ̞͑ ᄳўш͒
๵໙ѣϨୄࠗಷѠݶ௙ќޫൌ૳৫ښۀݶсѷє
ҁ̝޻ౡҬҲҶӈѤ಻ۀсઅ݈ьћӝӂ̷ҨӞ
҇৫л̞ണᅋ౗৒ѣӄӈҜ̷ӑӦҬѠ௳ҁ̝ᄳ
඘܇ҬҲҶӈрѾѣڞ।҇ຝћ̝๵໙ѳќѣϨ
ୄࠗќ૜ခєіѣӄӈҜ̷ӑӦҬѣ।ෟьѝᇊ
ѿෟьс৫҄ҁҀ̞
ͱಷ໙୯ྐѝ๵໙̢ಷ໙୯ྐѠѤᄳ඘܇ҬҲҶӈ
಻ۀѝ޻ౡҬҲҶӈ಻ۀсઅ݈ь̝ݶ௙ѣಈ۫
๸҇৫л̞ಈ۫ହᆈঞ̝಻ۀќ಻ݶ௙҇୳ݸь
ީݶ௙ќңӞ̷ӊӝ̷ҳ̷рѾᄦѨѣ຿ᄵсಋ
ბъҁҀ̞๵໙ѷ૜ఓс൷๵юҀᄦѨړޓѣ
Ӊ̷Ҭ҇ҬҲҶӈс।ћݸҁҀѽлѠ૑ࠗсಈ
ซъҁћйҀ̞
̜ړ௒ѣѽлѠ̝޻ౡӏӜӦҹҖҕ҇෭ьћ͑૜
ခєіѠໟъҁҀ͒͑ ࿘ඍѝѤڤџҀఘєіѝڵ
୾Ѡଙѿ೏ѵ͒͑ ണଅ҇।Ҁ͒ѣઃљѣҬҲҗӞ
ќ޻ѨсᅀڞъҁћйҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ϩ͘ϫ̜޻ౡઅ݈ѠവюҀྵ݆
̜ႛ໪җӌӦһઅ݈ଅѠࡌ໛ږᅙъҁћтєҕӦ
Ҥ̷һ̝߷ೢဍѠ݈нћႏय़ࢅѣєѶѠ૳યъҁ
єҕӦҤ̷һ҇ૄᆎѠ̝ީ೟рѾѣྵ݆҇।Ҁ̞
،̜୸໪๘ĩ3122໪ĪҗӌӦһઅ݈܇ේрѾѣྵ݆̜
̜๵໙અ݈ьє܇ේ33჏с͑җӌӦһྵ݆஀͒Ѡ
ࡌьєѷѣрѾଘџѷѣ҇૙ю̞
ͱ޻ౡ૜ఓѣီࢬѝᄳ඘܇ѣ಑ౡѠѝјћѷᆖй
જाсзѿ̝шҁѳќړ௒Ѡߋࡃсзјћѽ
рјє̞
ͱඎથ޻ౡѣၒсള಻ളќᄦѨ়̝߷сૐћѳь
є̞
ͱ޻ౡѠѤᆖйള६ѣ௙ќзјє̞
ͱଔ̴ьф८ࡃќѽй̞
ͱߋຍѭѣ౺ࣈษџઅ݈̝ൌဦᆖрјє̞
ͱ޻ౡѣઅ݈ќҗӌӦһ૜ളсѝћѷౢѿ௒сј
ћйєѽлѠપл̞ђҁѓҁѣ޻ౡсڞᅎษѠ
࠙҄јћфҁћ߷௿ьє̞
ͱѝћѷѽрјє̞޻ౡѠѝјћѷᄳ඘܇ᅬݷѠ
љџсјєѣќѤџйр̤
̜
̜ᄳ඘܇ේѠѤ̝޻ౡѠѝјћ̝ॶ௙ࢲનѠѝј
ћ̝җӌӦһѠѝјћ޻ౡઅ݈сᄜ঳ѝ।нћй
Ҁ̞ѳє̝ᅋ౗৒޻ౡѠവюҀ௹ᅙс৹ѳјћй
Ҁшѝсચ҄ҁҀ̞
؍̜ᄳ඘܇ҬҲҶӈрѾѣྵ݆ͅ3122໪̼3125໪͆
̜ϫ໪ࠗခѣᄳ඘܇ҬҲҶӈѣ͑җӌӦһ߷ೢམ
ஷ͒2:3჏ခ҇।Ҁѝ̝޻ౡѠॹࡹьєѷѣѤ41
჏ќзјє̞ଘџѷѣ҇ཌྷళюҀ̞
ͱਘ໪Ѥ̝޻ౡӏӜӦҹҖҕѣފъ҈ѣпଛเй
сѝћѷൌтџᆜѠџјєѝપйѳьє̡̡̞ඩ
ᅹ̡̡ ̡̝୸ݸѣݶ৾рѾҬҲҶӈ܇ѣ಑ౡၒ
ѝ޻ౡѣފъ҈ќڞ।҇ୟь৾й̝തфѣႵ଱
܇ૌъ҈ѝ఑થѣފъ҈с޽ьфҕ̷һѣп࿫
ܵќڋ௿ьћᄦ҈ќйєѕцҀѽлѠѝ̝й҂
й҂৤нী࿎ьͅঞᅹ͆ͅ ҕ̷һ̜3122໪͆
ͱѝћѷййफ६Ѡџѿѳьє̞ᅗ໪Ѥ̝ॶ௙ќ
ຌтєйѝࢬфપйѳьє๸̝ಷষтџڞ।с
޻ౡъ҈рѾ൙આဎрҁѳьє̞޻ౡъ҈Ѥѹ
ѤѿӄӢӈӞќಷষтџત౓сᆖрјєќю
ͅӒӘ̷ҫҶҢ̜3122໪͆
ͱ޻ౡъ҈рѾӄӢ̷ѝજा҇ѷѾлшѝсќт
є̞޻ౡъ҈Ѡѝјћ̝шѣѽлџॶ௙ѣҬ
ҲҶӈѝఓࣞѠ࠙҄ҁҀࡀݶѷᆖйफ६ѠџҀ
ѝપл̞ऻќѤ૜ခ҇ъѾцୟьћѹѾџйѝ
йцџйѣќ̝͑ ૜ခ҇ୟю͒ѝйлᆖйफ६
сќтєѣќѤџйр̞ͅ ҼӜӑ̜3125໪͆
ͱ޻ౡъ҈ѷй҂й҂џ୯ྐѠ౺ࣈษѠଙѿ೏҈
ќфҁє̞಑ౡၒѷ݄рзјєѾюхѠҕҼӃ
җҬ҇ьћйєѣќ̝ў҈ў҈ййѷѣѠџј
ћйјєѣѕѝપл̞ͅ ຎ௒͆
ͱ޻ౡъ҈сѝћѷࠩෆјћфҁћйє̞ђҁ҇
।ћй҂й҂ѝီࢬѠџѿ̝૜ခ҇।ෟютј
рцѝџјєѣќᆖрјє̞ͅ ຎ௒͆
̜޻ౡѝڵ୾ѣଙѿ೏Ѵс͑޻ౡѣત౓сॶ௙ࢲ
ન҇ᆲѳю͒͑ ࢲનс૜ఓ҇।ෟю͒ѷѣѝџҀ
ѝॹлѣќзҀ̞͑ ڤџҀ͒ଅѝѣୟݶйѣڞࡠ
ѝॹнѽл̞ѳє̝ڵ୾Ѡ৤н̝ী࿎юҀшѝѝ
ࡌъҁћйћ̝ࢥຌษള६ѝьћॶ௙ࢲનс޽ь
҈ќйҀшѝсચ҄ҁҀ̞͑ ૜ခ҇ୟю͒шѝѠ
ॹࡹьєҦӔӦһрѾѤॶ௙ࢲનѣྸфဲڲଅഃ
ѣڵൿсચ҄ҁҀ̞
̜̜̜̜
؎̜౹ಗॢષᅶᄳ඘܇܇ේѠѽҀྵ݆̜
̜3126໪ϮॉѠ౹ಗॢષᅶᄳ඘܇಻܇ේവொѠҕ
ӦҤ̷һс૳યъҁє̞͓͑ᄳўш͔҇෭эћ޻ౡ
Ѡ݄҇ള६ъѐєйр̤͒ѝйлಈჵѠവьћ3:
჏ѣݸ๹сзѿ̝͑ ђҁѓҁѣຠౖ҇ૐљષᅶᄳ
඘܇сђҁѓҁൌૉѠьџсѾѷܨѣљџсѿѷ
ൌಃѠ޻Ѩ৾јћйҀѝш҂̞౹ಗॢ಻ളќ޻Ѩ
҇ఇѶ̝ဲڲѣ૲҇௒чћйшлѝюҀ๗ᆜ҇ь
ћйҀѝш҂̞͒͑થўѷєіѣᄦѨ҇ൌಃѠьћ
йҀшѝ҇।ћ߷эѝјћᅎьйͅᄦѨс޻Ѩќ
зҀ̡̞͆ ̡ঞᅹ͒͑ ಷᅹ̡̡ ދݭ౒੣ѣҳҗҽӒҶ
Ңъѹ໪ᆽѠ৾҄ѐєᄦѨѣࣲ̝ࠗᄼ̴џᄦѨѹ
ဲধଅѝѣ࠙҄ѿၒѹ಑ౡєіѣຍтџўѷ।ћ
Ѱьй̞͒ ๸̝തфѣા฿рѾѣࡌੑсзѿ̝౹
ಗѣષᅶᄳ඘܇ේѣྸфဲڲଅഃсথѾҁћй
Ҁ̞ѳѝѶҀѝ૒ѣѽлџဲڲଅഃс࿙рѨ௒
сјє̞
ͱ޻ѨѠпцҀᄦѨѣ୔ᅆౖ҇ͅᅬݷюҀဲڲ
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗ݢนѣಅഘ
͘6͘
ଅ͆ᄦѨѣ຿ᄵѝ೏ѴᅶћͅсќтҀဲڲଅ͆
ͱީ܇ѣܨѣभсѿ̝ࢥຌѣ੔ѿѽл҇ͅᅬݷ
ь̝܇҇෗нћࢥຌќтҀဲڲଅ͆
ͱષᅶᄳ඘܇ѣതᄼౖ҇ͅඑѿ̝ঘй҇ട୔ќт
Ҁဲڲଅ͆
ͱဲڲଅѣॶ௙ќѣຍтͅрѾ޻ѫဲڲଅ͆થў
ѷѹဲধଅѝѣ࠙҄ѿၒ҇ͅ൸Ҁဲڲଅ͆
ͱဲڲଅсࢺႴ࠙௿҇ૐјћ޽ь҈ќйҀત౓
ͅ޽ьѶҀဲڲଅ͆
ͱથўѷѝѣᄦѨ̝ࢣѠݦщюшѝѣ޽ьъ̝ୋ
૳߷ͅથўѷѝйјьѼѠᄦѮҀဲڲଅ̝ࢣѠ
ݦщюшѝ҇޽ьѵဲڲଅ͆
ͱҗӌӦһѣࠬݭ୯ྐрѾ๵໙ѳќबഘьћೖѿ
௒чҀતͅේ࠽ษફຐलݭѠђјћೖѿ௒чҀ
шѝѣќтҀଘളษџဲڲଅ͆
؏̜અ݈޻ౡрѾѣྵ݆ͅ3122໪̼3125໪͆
̜͑ җӌӦһ߷ೢམஷ͒Ѡઅ݈޻ౡсࡌьєѷѣ
҇ႛ໪ѣ૳৫ښۀݶсେलьћйҀ̞ђшрѾѣ
ཌྷళќзҀ̞
ͱϩ໙ࠗ҇෭ьћѷјѝѷјѝ౺ࣈษѠ࠙҄ѿџ
сѾଯѿѣᄼથ҇ѽф।ћ̝݄҇ьџцҁѥй
цџйѣр҇བඊьћຍйћйтєйѝપј
є̞ͅ ఓളྴॶ̜3122໪͆
ͱ಑ౡၒѣ୯ྐѣᄼથѹથўѷєіѝрр҄Ҁત
҇।ћйҀѝ޽ьђлќѝћѷႶᆜษџઘૉѕ
ѝރѶћ߷эє̞ͅ ఓളྴॶ̜3122໪͆
ͱਘݸѣѽлџဲধଅѣၒѝѣ࠙҄ѿ҇ѷљള६
сќт̝଱௱҇юҀѝဲধଅѣၒѝѣ࠙҄ѿѷ
ൌಃѕѝ਻໢ૢьє̞ͅ ఓളྴॶ̜3122໪͆
ͱ಑ౡၒѣшўѷѠষцҀ஽ࠪѣڬйѠѷࡃ࿌ф
шѝсќтєѿ̝ୟћфҀҕҗҺҖҕсющф
ћࣀйє̞ͅ ҼӜӑ̜3123໪͆
ͱܐэၒѹᇮьၒџў।ႏѠџҀ಑ౡѣતсത
ф̝ࣞњцҀѽлѠџѿєйѝપјє̞ͅ ຎ௒͆
ͱ஛༹ဉ໯๙҇੣ҀѝтѠ૜ခс౥߀ц҇ьћѷ
௳ѿєсѾџйથўѷсйћਙјћйє૑Ѡ̝
ണѣ಑ౡѣॹᅄсц҇ఊ૊ьћѴҀѝ௒ଛфй
тѳьє̞ࣞфѠєфъ҈ѣ಑ౡсйћॹᅄс
цѹшўѷѝѣ࠙҄ѿ҇ࠗࣞќ।ҁҀшѝсќ
тћႏ๵Ѡ޽ьрјє̞ͅ ౦੣̜3123໪͆
ͱ໐໙ࠗࢣѠᅗћ݁ъјєၒ̝޽ьђлѢѝ࠳ь
ђлѠ੣јћйҀત̝ࢂтџсѾѷ໯๙҇шѢ
ћйҀђҁѓҁѣшўѷѣત҇।ҁћ̝ຎэѷ
ѣ҇෭ьћђҁѓҁڬлત҇।Ҁшѝсୟᅗћ
ᆖрјєќю̞ͅ ౦੣̜3123໪͆
ͱѤэѶѤဲধଅѝڵ୾ѠйҀથўѷѠവьћў
ѣѽлѠ࠙҄ҁѥййѣрআᇲјћйєс̝
Ҟ̷ҼѹҪ̷Ӟ҇ૐјћ౺ࣈษѠ࠙҄Ҁшѝќ
ဲধଅѹથўѷѝҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ѝҀш
ѝсќтє̞ͅ ఓളྴॶ̜3122໪͆
ͱ୸ѶѤࡃ޽Ѡ৤нћйєс̝૳੒Ѡ୯ྐѹᇊ଻
҇ьћйфඩќൌဦъс҄рјє̞ͅ ҼӜӑ̜
3122໪͆
ͱ޻ౡѝ಑ౡၒѝѣ࢖ᅲсࣞфџѿ̝ѝћѷ޽ь
фݦщюшѝсќт̝಑ౡѝѷڵള߷сзѿ̝
ڵ୾Ѡઅ݈ьћᆖрјє̞ѳє޻ౡѣڞ।ѷଙ
ѿ໛ҁћфҁ̝಻ۀќڵљѣѷѣ҇੣ѿ௒чҀ
шѝсќтє̞ͅ ҕ̷һ̜3122໪͆
̜޻ౡѤࢲનѣત҇തфࡌьћйҀ̞໐໙ࠗގ਺
ѣڞࡠѠѷࡃњйћйҀѽлќзҀ̞಑Ѡ।єᄳ
඘܇ේс޻ౡѠള६ъѐєйшѝѝவѾь৾҄ѐ
Ҁѝ͑ᄳ඘܇ࢲન͒͑ ᄦѨ͒͑ ဲধଅѝѣрр҄
ѿ͒͑ बഘьћೖѿ௒чҀ͒ѠവьћѤ޻ౡѣჭ
ѤষцѾҁћйҀ̞͑ ܇҇෗нєࢥຌ͒ѹ͑ષᅶ
ᄳ඘܇ѣതᄼౖ͒ѠљйћѤўлќз҂лр̞
̜๵໙ѣ߷ೢѠѤџф̝૑ࠗ҇फћࡌܶѠગјћ
йҀшѝсзҀѣќѤџйрѝ৤нћ̝ϫ໪ౡќ
͑ᄳўш͒ӏӜӦҹҖҕѠઅ݈ьєဲڲଅϫ჏Ѡ
Ϩ໪ಷ҇ఁѿါјћ͑ᄳўш͒Ѡઅ݈ьћ݄҇ຝ
єр҇૲ჵьєϭ̞಻ۀс͑ڞ।҇ॹй৾лшѝ
сќтћڵљѣᄦѨ҇ೖѿ௒чћйфшѝѣпѷ
ь҂ъ̝͒҇ϩ჏с͑޻ౡѝѤڬлᄳ඘܇ѣ಑ౡ
ѣ।ၒ̝ા฿с।нє͒шѝ҇࢒чє̞ڵఘс
͑ңӞ̷ӊѤڵఘяљအѣ܇рѾѣ಑ౡќ৔౗ъ
ҁћйҀѣќ̝ᄦѨѠљйћѣા฿с܇Ѡѽјћ
ڤџҀшѝс҄рјє͒ѝࢲનѠѽҀڬйϮѠᅾ
ѳѾя܇ѣڬй҇।ћйҀ̞
̜͑ ࢥຌ͒ѠљйћѤ̝಻ۀс͑ڞ।҇ॹй৾л
шѝсќтћڵљѣᄦѨ҇ೖѿ௒чћйфшѝ͒
҇࢒ч̝ڞ।҇ॹй৾нҀവ๸џ࠙ओౖѝ̝ڵљ
ѣᄦѨѝйлࢣ෭ѣჭྯѠষрјћйфшѝѣ޽
ьъ҇ള६ьєѝ৤нћйҀ̞ѳє̝བྷిс޻ౡ
ѝѤڤџҀᄳ඘܇ࢲન҇߷эћйћ̝ڤџҀଘള
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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сჭྯ҇ࢣᄜьവ๸џ࠙ओќᆜ҇৾҄ѐћߋຍю
Ҁѝйлࢥຌѣᅆ೎ѠॹࡹьћйҀ̞޻ౡѤ̝܇
ේєіс࠽ഹьћйєᄳ඘܇ࢲનєіѣ܇҇෗н
єࢥຌ҇।Ҁшѝѹ̝޻ౡઅ݈ᅆ౪ѣގઢ૑Ѡ૳
৫ښۀݶсೢซьћйєࢲનєіѣࢥຌѠࢲનѣ
ڵۀѝьћઅ݈юҀѝйјєࢥຌള६ќѤџф̝
ᅶ௙сڤџҀଅѝьћઅ݈юҀࢥຌѣ๵ૉଅౖ҇
޽ь҈ќйєшѝс҄рҀ̞ѳє̝޻ౡࠗѣ࠙ओ
Ѡљйћӝ̷ҳ̷ള६ଅс૒ѣѽлѠୡѮћй
ћ̝͑ ڤџҀ͒ѷѣѠѽҀࢥຌѝѣവཿ҇ള६ь
ћйҀ̞͑ ൲рс௒ѠᅶјћაᆮюҀѣќѤџф̝
Ѵ҈џќᄦѨ҇੣ѿєйѝйлપйѕјєѣќю
с̝૳੒Ѥӝ̷ҳ̷ѣફ૙ഹі̞ӝ̷ҳ̷сॹј
єрѾ݄ѠછлрѽфခрѾџйцў੣јћҀ̞
ѝйјєဌژࡃѠџҀૉсതф̝Ѵ҈џќᄦѨ҇
੣Ҁ޽ьъѤзҀс̝Ѵ҈џѕрѾшђࡃૐі҇
⋙нҀѣс໎ьйѝйлૉ҇޻Ѩѳьє̞͒
̜3122໪рѾ3125໪ѣ͑ᄳўш͒޻ౡઅ݈Ѡവю
Ҁީ೟рѾѣྵ݆҇।ћтє̞޻ౡઅ݈ѣ঳ݑѝ
݉໸ౖ҇૒ѣѽлѠѳѝѶҀшѝсќтҀѕ҂
л̞
ͱ޻ౡѣᄳ඘܇ᅬݷ̝Ⴖᆜѣเ൦̝ᄦѨѣო༭ъ
҇ള߷юҀ௙ѝьћᄜ۾
̜̜΃ᄳ඘܇଱௱࠶ၱଅѣഄ݈с࠽ഹъҁҀ̞
ͱ޻ౡс࿴ѣзҀᄼ̴џީ܇ѣဲڲଅѣત҇එҀ
௙ѝьћᄜ঳
̜̜΃ġષᅶᄳ඘܇ѣതᄼౖѠവюҀᅬݷс࠽ഹъ
ҁҀ̞
ͱ޻ౡс܇ѣޣਡ҇෗нҀᄳ඘܇ѣࢥຌџў̝
͑ڤџҀ͒ѷѣѕрѾшђѣࢥຌ҇ള६юҀ௙
ѝьћᄜ঳
̜̜΃ġဲ ڲଅѝьћѣ৹૒ѣ௱ࣅڞૢ̝ᆞᅬࠒѭ
ѣჭ޳Ѷс࠽ഹъҁҀ̞
ͱ໕҄йѝბҀъ҇ຝћҗӌӦһсߋౖ݂юҀ̞
̜̜΃ġᄳ඘܇ҬҲҶӈѣѹҀࡃѣ৹ᄷс࠽ഹъҁ
Ҁ̞
ͱᅋ౗৒ѣޣਡ҇෗нћᅋ౗৒޻ౡсᇍസ߷҇߷
эҀ̞
̜̜΃଱௱ঞѣຎᆊౖѣ৔ඞс࠽ഹъҁҀ̞
ϩ̟!ᅊౖ৑ќыњѢྴ݅
̛̛͗!ᅊౖ৑џќїњѢ͐ᄲѝч͑͗
Ϫ͘Ϩ̜ᅋ౗৒ѣဲڲଅᅋ౗ӊӠңӜӓѝ
̜̜̜̜͑ ᄳўш͒
̜͑ ᄳўш͒Ѡ୸Ѷћ޻ౡӏӜӦҹҖҕсઅ݈ь
є3122໪Ѥ̝ॢ຿ᅋ౗৒сђҁѳќѣϩ໪౒ќѣ
ᅋ౗рѾϫ໪౒ќѣᅋ౗҇ގઢ̝зҀйѤڥ৫
ь਼̝୸ѣങࣅౡсୟє໪ќзҀ̞ϩ໪౒рѾϫ
໪౒ѭѣڥ৫ќзјєၿᅳ޻ۈൌ޻ѣ௙̝৾ᄳ඘
܇ࢲᄐᅋ౗ӊӠңӜӓ҇ўѣѽлѠ਻৔౗ь͑ᄳ
ўш͒҇ўѣѽлѠڕ඙њцћйҀр҇ѳѝѶє
й̞
̜ϫ໪౒ѭѣڥ৫ќᅋ౗৒Ѥڵଠკ࢕௢ѠѪъ҄
ьйᄳ඘܇ࢲનѣᅋ౗ѝѤ݄р҇ჵ҄ҁҀ̞ђѣ
ݸ๹ѝьћᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ѣ੔ѿၒ҇।ෟь̝૳
଻҇ѶхҀϫ໪ࠗѣᅋ౗ӊӠңӜӓѝьћౙྐь
ћтєϯ̞ൌ޻ќ͑଻јє͒ӄӈҜ̷ӑӦҬ҇܇
ૌѣಷќܐэћ।ѐҀшѝс࿫ခ૳଻ѝॹнҀѣ
р̝ᅋ౗৒ѣ଩ࣅќљфјєী੣҇૜ఓсьєѣ
ѝຎэଛ୶ќ܇ૌѠљфѾѐҀ࿫ခ૳଻ќѽйѣ
р̝૳଻ౡѣಅࣵѠљйћ૳଻܇рѾફลсзј
єрѾѝӑҽ̷৭਷҇ގфшѝсॶ௙ѣҾ̷ҭѠ
ܥнҀшѝѠџҀѣр̝ѝйјє೎ႄџ࡞ჵрѾ
૳଻຿ᄵ҇।ෟь̝ڵଠკ࢕௢҇ຝћങࣅюҀଅ
ѠѤ̝૳ರ҇෭эћ޻ѨഘцҀѝйл઩ষౖѣް
ຝѝથўѷсᄦѨ҇෭эћ޻ѫшѝѠവюҀఇй
ᅬݷѣ໐฿сࢀѶѾҁҀѝ݃ಋьє̞૳଻҇ࠟѶ
͑ᄳૌѣᄦѨ҇ೖҀള६҇౺Ѵ୔ѢҀϫ໪ࠗѣӊ
ӠңӜӓ͒ѣ3126໪ॶ੔ѣ๽൦с఩ϨќзҀ̞
̜໛޻ෟঞѠള६юҀņůūŰź̥ӒҶҪӚӦѤ̝ᄳ
඘܇рѾൌ޻ѳќ಻৒ଠ҇ᄜюҀၿᅳ޻ۈс৒ଠ
҇෗нћফᅻюҀҗӌӦһќଘݶ௙Ѥൌ޻ҠӖӦ
ӄҬќзҀ̞ᄳ඘܇ࢲᄐ̝஛޻৒ࢲᄐ̝ဲڲડѣ
ᅋ౗ݢน҇ѷљᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏќѤ଩ࣅѣڵࠅ
ѝьћ૜ခєіѣౡߋѣ௙ќзҀҠӖӦӄҬѠ
͑ᄦѨѣৄ௙͒҇љфҀ̞໛޻ࠗѷџйϨ໪ౡѤ
ϫ໪ౡѝڵ୾Ѡ̝ݍഗѝઅ݈юҀϩљѣᄳ඘܇ѣ
܇ૌ҇ଘџവொѝьћᄦѨ҇ೖҀള६҇юҀ̞ϫ
໪ౡсᄦѨѣӊӜӦ҇৤н̝ђшѠϨ໪ౡс݈
҄јћ୯ྐѝ๵໙ѣ૳ರѝџҀϰ̞ϯॉѠѤᄳ඘
܇ѣ݋ࡸѴᄱрѿဲڲѠϨ໪ౡѝϩ໪ౡсӏӜӦ
ҹҖҕѝьћઅ݈юҀ21̞йяҁѷ͑ڤ޻໪͒Ѡ
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗ݢนѣಅഘ
͘8͘
ӐҗӦһсзѿ̝пঘйѣഝ੔рѾࡎшҀ޻Ѩѣ
ઘ߀ѝьћѣಈซќзҀ̞шѣѽлѠ̝ᄦѨ҇ೖ
Ҁᄼ̴џॶ௙ษള६҇ᅕತޏඍ҇௒сҀѽлѠआ
ѿါюӊӠңӜӓќ̝૳଻ѷђѣڵࠅѠڕ඙њ
ф̞୶෕Ѡక҈ѕ௙৾Ϫ໪ౡќюѮћѣ૳଻сହ
҄ҀҞӝҠӘӜӓќзҀєѶ̝ϫ໪ౡќѤђҁѳ
ќѠ༘јєѷѣ҇೴৾ьћ཈࠹юҀ௙сၱѳҁҀ
ѝш҂ќ̝ࣟ൙ધѽѿښ൜ъҁћйҀથڲћৄ௙
ќѣള६џў҇ࠟѶћӊӠңӜӓѤౙྐѣ๒௒Ѡ
зҀ̞͑ ᄳўш͒Ѥ̝ђҁѳќѠ༘јєѷѣ҇೴
৾ьћ཈࠹юҀ௙ѣڵљѝџҀ̞
Ϫ͘ϩ̜ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ѠпцҀݢ൏
̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ѣ௙̝৾Ϫ໪૒ϭॉѣ26໙ࠗѣᄳ
඘܇ࢲڲ૳଻ءѤ͑ᄳૌѣᄦѨ҇ೖҀള६͒ӊӠ
ңӜӓѣඩࠗѳѝѶѝџҀ̞ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ءќ
૳଻຿ᄵѝьћ୔ાьћйҀѣс૳଻ࢥࡣќз
Ҁ̞ࢥࡣюҀᆜ̝഍і͑ࢣѠ৤нҀ͒ᆜѤ޻Ѩഘ
цҀဲڲଅќзҀєѶѣྣధᅆॊќ̝ڵ।ࢥ෕ౖ
Ѡ।нҀ͑ଯѿѠ৾҄ѐћьѳл͒તќѤဲڲଅ
Ѥ૜Ѿѣૄ૲҇ষ௒ъѐћйфшѝѤќтџйѝ
৤нѾҁҀ̞૳଻ѠпцҀࢥࡣѠљџсҀѽлઘ
߀ѾҁћйҀшѝѣڵљс̝૳଻ގઢಷѠ૳଻܇
Ѡ഍ьє26໙ࠗѣᇍഘьєફຐलݭ҇ᅶڏюҀш
ѝќ̝ђѣફຐलݭ҇૳଻܇ѝૉಷࢥࡣюҀшѝ
ѝьћйҀ̞ફຐलݭᅶڏѤᅶڏ૜ളсᇊ଻ݢ൏
ќзҀс̝݈нћ̝૳଻܇ѣࢲનѠষцћ޻ౡс
૜Ѿവᇮѣ੕ᆎ҇ૐјћᆤѵѽлѠຐфઘ߀ќѷ
зҀ̞ફຐलݭѠѤ఩ѹ૽ఊѣߋᅀс஖ᆲъҁҀ
с̝ॶ੔ѣ޻ౡ్ൊсຝڞѝюҀҷ̷Ӟ҇ౡрь
єเ҄ѿѹюйด૙ѠюҀшѝѠѽјћ̝૳଻܇
ѣࢲનѝѣࢥࡣсౡѳҁѹюфџҀѝ৤нћй
Ҁ̞ႛ໙ѣ૳଻ࡌᇪѠѤᄳ඘܇рѾѣࡌ໛ᅢѤಈ
цћпѾя̝૳଻ౡсࢲનѝᇮьћຝєшѝ҇૜
ခѣॹᅄќ஀фᅢѝьћйҀ̞шҁѷ૳଻ࢥࡣѠ
޻ౡ҇ষр҄ѐҀઘ߀ќзҀ̞
̜ࢥࡣѤവ๸џ࠙ओౖсಷดќзҀ̞ᅶ௙Ѥڤџ
Ҁсവ๸ѝйл࠙ओ҇಻ћѣ૳଻܇сࠀहѤьџ
йѕ҂л̞͑ ફຐюҀ̸ફຐ҇ଦцҀ͒ѝйл୍
ᅗѣྌവ஻џ࠙ओౖрѾѣ฽ߺсၱѳҁҀсᄵڠ
ќѤџйѝપ҄ҁҀ̞
నϧ̛ᄲોѢᄥѧ҆ೕѿല५Ϫ໩ࠖӉӟҢӛӒ̈́3126໩๗ͅ
䠍
ᖺ
Enjoy!䝭䝑䝅䝵䞁
㐟䜃䛾ᗈሙ
䠄4ᖺ⏕䛸䠅
䠔᭶䝥䝺ᐇ⩦
䠄䠑᪥㛫 䠍᭶ᐇ⩦ᅬ௨እ
ኟᮇ㡸䛛䜚ಖ⫱䝪䝷䞁
䝔䜱䜰
1䚸2ᖺ⏕䛜୍⥴䛻䠅
䠕᭶䝥䝺ᐇ⩦
䠄䠍᭶ᐇ⩦ᅬ䛷
䠑᪥㛫䠅
䠍᭶ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ
䠄䜻䝸䝇䝖ᩍᗂ⛶ᅬ䛷
䠑᪥㛫䠅
䠎
ᖺ
䠔᭶䝥䝺ᐇ⩦
䠄䠑᪥㛫 䠍ᖺḟ䠔᭶䛾ᅬ
ኟᮇ㡸䛛䜚ಖ⫱䝪䝷䞁
䝔䜱䜰 1䠈2ᖺ⏕୍⥴䛻䠅
䠔᭶
ᗂ⛶ᅬඣ䛾኱Ꮫ䜈
䛾㐲㊊䠄䠏ᅇ䛾䜸䞊
䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇䠅
⤊஢ᚋ䚸ᅬ䛾ඛ⏕䛸
༠㆟
䠎᭶䝥䝺ᐇ⩦
䠄䠏ᖺḟ䠒᭶ᐇ⩦ᅬ䛷
䠑᪥㛫䠅
䠏
ᖺ
䠒᭶ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ϩ
䠄䠍䠑᪥㛫䠅
8᭶䞉9᭶䞉12᭶
ಖ⫱ᐇ⩦ or
9᭶
ᑠᏛᰯᩍ⫱ᐇ⩦
䠐
ᖺ
Enjoy!䝭䝑䝅䝵䞁
㐟䜃䛾ᗈሙ
䠄䠐ᖺ⏕䛜ᗂ⛶ᅬඣ䛾
䛯䜑䛾㐟䜃䜢௻⏬䛧䚸
䠍ᖺ⏕䛸ඹ䛻㐠Ⴀ䠅
䠔᭶
ᗂ⛶ᅬ䛳䛶
䛹䜣䛺䛸䛣䠛
ᩍ⫱䝥䝷䝄ᐩᶔ
Ꮚ⫱䛶ᗈሙ௻⏬
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘9͘
Ϫ̟ڣўѿᅵ௘Ѣ଄рࢢџᄥѧ҆ೕѿല५ѢѶј
ڝႳ
̜ϩ஼ќ।є޻ౡҬҲҶӈѣ߷ೢѠ͑޻ౡѝ಑ౡ
ၒѝѣ࢖ᅲсࣞфџѿ̡̡ ͅඩᅹ̡͆ ̡̡ ಑ౡѝѷ
ڵള߷сзѿ̡̡ ͅඩᅹ̡͆ ̡ѳє޻ౡѣڞ।ѷଙ
ѿ໛ҁћфҁ̝಻ۀќڵљѣѷѣ҇੣ѿ௒ч
Ҁ̡̡ ̡͒ѝзѿ̝വ๸џࢥࡣ҇޽ьѵᄼથсચ
҄ҁҀ̞͑ ᄳўш͒޻ౡӏӜӦҹҖҕള६ଅсϨ
໪ಷ҇ఁѿါјћ͑޽ьрјє฿ќѤ̝૳଻ѝѤ
ڬй̝ॶ௙ѣ಑ౡ̝޻ౡ̝Ѵ҈џќڵљѣᄦѨ҇
੣Ҁѝйлѷѣѕјєѣќ̝ബі৾҄ѐѣ૑рѾ
ᇮь৾јћҗӔ̷ҫ҇ࢣᄜୟᅗєшѝ̝Ϩ໙ჭ҇
ହнћѴ҈џќམஷ҇৤нѾҁєૉџў̝ڵఘќ
ѤџфѴ҈џќ̝ьрѷॶ௙ѣ಑ౡѷڵ୾Ѡڵљ
ѣᄦѨѠљйћ৤нѾҁћ಑ౡєіѣѢѾйџў
҇ࠗࣞќဎцћ߷эѾҁєૉсййफ६Ѡџј
є͒ͅ ݁ಧྥଅ͆ѝୡѮћйћ̝Ϩ໪ঞѠѷ͑૳
଻ѝڬјћ͒ѝપйୟъҁћйҀ฿сධჭъҁ
Ҁ̞૳଻ѝѣڬйѤўшѠзҀѣр҇৤нћѴє
й̞
̜͑ ᄳўш͒ѣ޻ౡઅ݈ѠѤ̝Ӊ̷ҬѣᄦѨѣಔ
เӄӈҜ̷ӑӦҬѹңӞ̷ӊအ୯ྐѣѽлѠ̝ໟ
ъҁћ૜ခєіќюҀшѝсзѿ̝ђѣڵၒќᄳ
඘܇ҬҲҶӈѹണ৒޻ౡџў࿘ඍѝѤڤџҀఘє
іѝࢣѠюҀшѝсᅀڞъҁћйҀ̞͑ ໟъҁћ͒
сзҀшѝ̝ъѾѠໟъҁҀ຿ᄵс૜ঃྴॶѣݢ
൏ќзҀшѝќ̝ફ૙ъҁҀഝ੔ќѤџй੔ѿᄼ
҇޻ౡѤ͑ᄳўш͒ќᅀڞъҁћйҀшѝѠџ
Ҁ̞ђѣѽлџ੔ѿᄼѣ௒Ѡ͑ڤџҀଅѝڵ୾
Ѡ͒҇ള६юҀшѝѠџҀѣќзҀ̞
̜͑ ᄳўш͒ѠпцҀ͑ڵ୾Ѡ͒Ѥ̝൴Ѡຎэࣲ
ࠗѠйҀшѝ̝зҀйѤခ൷ьћђҁѓҁѣ౾ໟ
҇ݑєюшѝѠᅾѳѾџй̞џёџѾ͑ᄳўш͒
Ѥဲধଅ̝ђҁѷ໛܇҇ৌнћйҀဲধଅѝйл
ષᅶᄳ඘܇ѠѝјћѤ਼ѷࡃ҇љрлೱଛ҇വொ
ѝьћйҀрѾќзҀ̞ᄦѨѠљйћ̝ᄳ඘܇Ѡ
љйћ̝ᄳ඘܇ѣ಑ౡѠљйћ̝ဲধଅѠ݄҇เ
нѾҁҀр̝݄сเ҄ҀрѠ͑ᄳўш͒ѣ಻Ҭ
ҲҶӈс࠙ओюҀѝйлࣘ༲ьє௢ࢴಈซќз
Ҁ̞࣍Ⴤ܇Ѥڤџјћйћѷॶ௙ѣࢲનຎડќз
ҁѥڎწѣᆈݷќక৫юҀшѝс޻ౡѠѤᆈݷъ
ҁџйџў̝޻ౡс݈҄ҀшѝќҬҲҶӈࠗќࢥ
ࡣюҀшѝѤഄнҀѕ҂л̞ϩ໙ࠗѣގ਺ќзҀ
шѝѷѳєҬҲҶӈࠗѣࢥࡣѣྣᅆౖ҇৹ѶҀ̞
Ϩ໙ჭହᆈ૑ѣఁѿါѿќѤ̝Ϩ໙ჭѣ૳ರѠ
ѽјћҬҲҶӈђҁѓҁѣ৤нс৫ຍѝьћпঘ
йѠ।н̝ॹйєйшѝ̝ဎтєйшѝ̝ॹ҄џ
йѝйцџйшѝ̝ဎрџйѝйцџйшѝс࣮
ളษѠзҀ௢ࢴѝџҀ̞Ϩ໙ჭ҇ହнћ̝ϩ໙ჭ
ѤѷјѝѽйѷѣѠьєйѝйлჭྯсࢣᄜъҁ
ћѷйҀ̞шшѳќѤ̝૳଻Ѡпйћѷຎᄼџѣ
рѷьҁџйс̝૳଻зҀйѤ௱௙ѠпцҀ࠙ओ
ѝѤڤџѿ̝͑ ᄳўш͒ѣϨ໙ჭହᆈ૑Ѥ̝ᅑ໙
ќҬҲҶӈѝьћѣпঘйѣ࠙ओѤݷரюҀ̞ш
ҁрѾѣшѝ҇௿༖ьћॹйєйࡃૐі҇ᅍнҀ
ྣᅆсஜџй̞഍і̝͑ ᄳўш͒ќѤࢥࡣсྣᅆ
џ௢ࢴсౡѳҁҀѣѠ݈нћ̝ӔӦӃ̷сവ๸Ѡ
ࢥࡣќтѹюй௟ॊс⋙јћйҀѣќзҀ̞
̜ᄳ඘܇ҬҲҶӈѠѝјћѤўлќз҂лр̞ϩ
஼ќ।єᄳ඘܇ҬҲҶӈѣ߷ೢѠ͑୸ݸѣݶ৾р
ѾҬҲҶӈ܇ѣ಑ౡၒѝ޻ౡѣފъ҈ќڞ।҇ୟ
ь৾й͒ѝзѿ̝ࢥࡣ҇ࠀहюҀᄼથсચ҄ҁ
Ҁ̞૳੒Ѡ̝Ϩ໙ჭѣఁѿါѿќ޻ౡѣڞ।ѝॶ
௙ҬҲҶӈѣڞ।ѣڬйрѾࡣᇫѠџјєшѝс
зјєѝйл̞౦੣Ҧ̷ҽ̷ќ̝޻ౡҬҲҶӈр
Ѿ͑ѐјрф໐໙ࠗᅗћфҁҀѣѕрѾຎэшѝ
ќѤџфѷјѝпѷіѸ҇ഄѹьєѿ̝ஜьంь
йѷѣ҇юҀџўဦ݂҇љцҀѣсййѣќѤџ
йр̤͒ѝйлڞ।сୟъҁєѣѠവьћ̝ᄳ඘
܇ҬҲҶӈрѾ͑໐໙ࠗѝѷᅗҀᅬᄢѝьћ̝੧
໙ѣзҁ҇ьѽлѝйлપйсзҀ̞ຠѠϩ੅ૌ
Ѥຎэшѝ݄҇๘ѷआѿါььћ޽ьѵ໪ᆽќз
Ҁ͒ѝйлڞ।сୟъҁћйҀ̞޻ౡҬҲҶӈр
Ѿ͑ѷјѝпѷіѸ҇඙йєѿ̝р҄ййѷѣ҇
฼ѿљцћသ҇௫јєѿ̝ҥ̷ӓјѲфюҀѝ޽
ьйѣќѤџйр̤͒ѝйлڞ।сୟъҁєѣѠ
വьћ̝ᄳ඘܇ҬҲҶӈрѾ͑໯๙ѣ߷௳҇эј
фѿѝႴ҄јћ޽ь҈ќѷѾлшѝсѢѾйѕр
Ѿ̝ണѣᅆ೎҇໛ҁҀѝ޽ьѶџфџҀ҈эѸџ
йрџ͒ѝйлڞ।сୟъҁћйҀ̞͑ ҥ̷ӓј
ѲфюҀџѾ̝ѢѾйрѾᅶћෟюшѝѠџҀ
Ѣ̞ࠅࢪѣ৔౗҇ࠟѶћѷлڵ๘৔౗ьෟюྣᅆ
сзҀѽѢ͒ѝйлңӞ̷ӊࢥࡣѝџѿ̝ѢѾй
҇ѷјћᄦѨ҇৔౗юҀѝйлᄳ඘܇ࢲڲѣ९ᅬ
ѠॹࡹюҀࢥࡣѝџјћйҀ̞
̜шѣѽлџᅵෟџڞ।ྴୟѝڞ।ফߺќకѵࡣ
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗ݢนѣಅഘ
͘:͘
ᇫѤ̝ᄳ඘܇ќѣ૳଻ࢥࡣќѤџрџрࡎшѿѠ
фйѣќз҂л̞૳଻ќѤ̝ࢥࡣќᇮ൏ѝџҀથ
ўѷѠљйћѣ௝၈ѷ܇ѣဲڲѠљйћѣ௝၈ѷ
ࢲનѝ૳଻ౡќൌтфڬлєѶവ๸џࢥࡣѠџѿ
Ѡфй̞ъѾѠફຐюҀଅѝફຐ҇ଦцҀଅѝй
лᄃ߇ڞૢспঘйѣ཈ॹ຿ᄵ҇༶Ҁќз҂л̞
ࢲનс͑ફຐษ͒ќзҀѝ޻ౡѤ൷๵ࢲનѠ৾҄
ѐҀѣѠౣйјѦйќ૜Ѿѣڞ।҇૜޳юҀшѝ
ѷ໎ьйѣрѷьҁџй̞
̜ќѤ̝ᄳ඘܇ѣࢲનѤ࣍Ⴤ܇Ѡпйћࢲનࠗќ
വ๸џࢥࡣ҇ьћйҀѕ҂лр̤ဲڲଅѣ૲ѣষ
௒҇൷ဲюҀѷѣѝьћධჭъҁћйҀѣсຎᆊ
ౖќ̝വ๸џ࠙ओౖќࢥࡣќтҀшѝѤᄳ඘܇ࢲ
નѠࢀѶѾҁҀਘ໙ษݢ൏ѣڵљќзҀ22̞಻໙
ႏષᅶᄳ඘܇ᄳૌࢲڲय़ࢅࡀ৔с঱ގဲڲ҇ߋᅀ
ьє്ઃଅྵ݆ҪҬҹӓѠଙѿ೏҈ќйҀс̝ђ
ҁѤဲڲ୹๸ќ૳યъҁћйҀޓ࿫ࠇਯษџ஀ᆭ
ҴҚҶҢၒૡќѤџф̝঱ގဲڲ҇ߋᅀьћޓ࿫
ѣા฿҇ຐ໛юҀшѝќ૜܇ѣဲڲѣރಸѠૄю
ҀҪҬҹӓ҇ೖҀѝйлѷѣќзҀ̞ђѣ੒ѣྵ
݆ѣӐҗӦһѤ໐฿ќ̝ڵљѤ͑ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛ
ѣ຿ᄵѠ୯࢑ьћйҀр̤͒ќ̝ѷлڵљс͑೏
௰࿮๙ѣ௧౗̡޻Ѩ৾йڲі৾л͓ьфѴ͔ѭѣ
ଙѿ೏ѴсџъҁћйҀр̤͒ќзҀ̞ຎᆊౖс
ђѣ܇ѣࢲڲѣ૲҇৹Ѷћйфଘᅆџྵ݆ӐҗӦ
һќзҀшѝ҇ࢬ෕ьћйҀѣќзҀ̞
̜ຠซѣఘѣڞ઩сڎწѣᆈݷќେඇѣѷѣѝџ
Ҁ࠙ओౖѤࢥ෕ษќܿѹрѠ।нҀ̞໙ႏѣ࿮๙
ѝѷॹн̝߸ҁєఓѠѤݦщьѹюфຍтѹюй
ࠅࢪќз҂л̞ьрь̝ຎ૑Ѡ૜ခќ৤нџфћ
ѷѽйࠅࢪѝџѿѹюф̝ॽ̴ѣဲڲଅѣষ௒ѣ
छࡀ҇ၑ࠿юҀшѝѝџҀѕ҂л̞ъѾѠ̝ڎწ
ѣᆈݷќకѵ͑৾҄ѐћьѳл͒ဲڲଅѣఘࠗ࠙
ओсᄳૌѣఘࠗ࠙ओࠒѠࡹѱюۭࢾѷ৤нџфћ
ѤџѾџй̞ဲڲଅсڞ఩ѐяѠથўѷѠเнћ
йҀшѝѠѷဲڲଅѝьћѣ౾ໟсзҀ̞ଯѿѣ
પйѠҕӦҹҽ҇ෆѿ̝ѤяҁџйѽлѠ̝ѤѴ
ୟъџйѽлѠѝ૜ঃ෕ౙюҀౡߋќѤ̝ᄳૌࢲ
ڲс޻Ѩѣॴಝѝьћ৤нҀݫ҇ၭҁћႊຉюҀ
ѽлџᄦѨѤള६ќтџйѕ҂л̞͑ ᄳўш͒Ѥ̝
ᅶ௙ѣڤџҀଅсവ๸џ࠙ओќйјьѼѠᄦѨ҇
ೖѿ̝ࢥࡣюҀ௙҇ᄳ඘܇ࢲનѠѷด࢞ьћйҀ
шѝѠධჭьєй̞̜ ̜̜̜
ϫ̟о҃Ѿџ̛͗එڰѢຟౕ҆ౠпыѓေڱ଄ڱ
ౖќᅊౖ৑Ѣᄂ߆͗
̜ᅋ౗ݢนѝॶ௙ќѣڲі҇ࠟѵဲڲଅѣڲ౗
Ѥ̝ဲڲѣॶ௙с༘јћтєᄦѨѣ్މ̝ӈӟ̷
ӌӞсŌŪůťŦųŨŢųŵŦůѝა჏ьєથўѷѣڲіѣ
ฎ҇९฿ѝюҀᄳ඘܇ѣᅬ໫҇૒ൊѠљџхࡩࣘ
ѣݢ൏ќзҀ̞ᄳ඘܇ѣࡁు૜ളс࿋ຆბџਘ໙
ษ௢ࢴќзҀс̝ᄦѨ҇ೖҀшѝѣќтҀဲڲଅ
ѣڲ౗Ѥဲڲѣ૲҇൷ဲюҀѷѣќзҀ̞ᆿઞษ
Ѡ͑ॶ௙ќڲљ͒เ๼с௲໶й໙ႏѣဲڲଅѣڲ
౗ќзҀс̝ᅋ౗৒੔޻ඩѣ͑૳଻܇ѠໟѐҀ͒
૳଻ѝ଱௱ঞѣ܇ѣࢲન҇ӕҺӞѝюҀڲ౗ѝй
л୍ᅗचѣ͑ॶ௙ќ͒ќѤ̝͑ ᄳўш͒ѣྵ݆Ѡ
ޣࠗ।Ѿҁєᄳ඘܇ॶ௙ѣྸфਘ໙ษџဲڲଅഃ
ѠവܥќтҀѝѤપ҄ҁџй̞
̜ᅋ౗ݢนѝॶ௙य़ଳѣᇍഘౖѠљйћࣟથ
ͅ3124͆23Ѥ̝͑ ᅋ౗ඍޏќѤથўѷ҇ဲڲюҀє
Ѷѣಕჸษඑૢѹ࡚໸҇ްຝюҀшѝͅ࠱ೊษᆜ
ᆙѣज౗͆с̝ॶ௱ඍޏќѤဲڲଅѝьћѣಕჸ
ౖ҇य़ଳѠћڦૐ̡ষ௒̡཈ืьћйфшѝͅय़
ଳѠѽҀᆜᆙज౗͆с୔ᅆќзҀ̞͒ ѝୡѮ̝͑ ᅋ
౗ѝय़ଳѣީඍޏќђҁѾѣᆜᆙ҇йрѠᄜ঳Ѡ
ज౗ь̝ђьћйјђл཈ืъѐћйфрѠᅋ౗
৒ࢲۀѣᄃ߇сзҀ͒ѝॹл̞шѣ฿Ѡљйћ̝
ႏय़ࢅс͑ᄳўш͒ќ।ћтєшѝ҇വཿъѐћ
৤нћѴєй̞͑ ᄳўш͒сౡѴୟьєॶ௙ဲڲ
ଅѝᅋ౗৒޻ౡѝйлᅶ௙ѣڤџҀଅсჭษ҇ࢣ
ᄜьћᄦѨ҇ೖҀള६Ѥ̝ࢥຌѝѤॿѮџйѝь
ћѷࢥຌѣݯౡнѝќѷॿѨєйѷѣќзҀ̞ത
фѣҬҲҶӈс͑ѽѿѽйѷѣѠьєй͒ѝйл
પй҇ڵљѠьћйҀшѝс޻ౡѝᄳ඘܇ҬҲҶ
ӈ೗ၒ҇খ࿨ь̝೗ၒсঘйѠ௹ᅙ҇࠴ѐҀ࠙ओ
ౖ҇ڲ҈ќйє̞пђѾф̝ђѣ࠙ओౖсъѾѠ
޻ౡ҇ߋౖ݂ъѐ̝ђѣત҇।є܇ේєіѣ޻ౡ
Ѡ࠴ѐҀ௹ᅙѠॆѨљйєѣќз҂л̞
̜ࢣ෭ѣჭษѠљйћѤ̝Ϩ໪ಷ҇ఁѿါјє
͑ᄳўш͒޻ౡӏӜӦҹҖҕള६ଅс͑ᄳ඘܇ဲ
ڲ܇шўѷ܇јћш҈џ޽ьйѝш҂џ҈ѕѽј
ћથўѷєіѠเнѾҁҀᆜ̝ющфൌૉќю̞͒
ѝୡѮћйћ̝޻ౡѷ͑ᄳўш͒ѣڞ఩҇ษޱѠ
໿ٷьћйҀшѝсચ҄ҁҀ̞͑ ޽ьѳѐҀ͒ќ
Ѥџф͑เнҀ͒ѝйлӟӌӞќჭษ҇ࢣᄜьћ
йҀѣќзҀ̞ࣟથѤ଱௱ঞѣဲڲॶ௙Ѡпйћ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘21͘
͑ಕჸౖ҇཈ืъѐҀᆜᆙ͒ѝьћ͑ࢥຌษ࠙ओ
΃ᇍण΃ાჿѣޫൌѝఇ݂͒ѝйлҬҹҶӊҕҶ
ӊ҇ೢซьћйҀс̝͑ ᄳўш͒Ѥ̝ᄦѨೖѿќ
Ѥ޻ౡѝॶ௙ဲڲଅѤവ๸џ࠙ओќࢥຌюҀшѝ
с݉໸ќзѿ̝വ๸џ࠙ओౖќѣࢥࡣѷѳє݉໸
џшѝ҇૙ьћйҀ̞
਼̜ঞѠ̝ႏঢ়сྴ൏Ѡᅀйє͑ಅഘ͒Ѡљйћ
ୡѮєй୍̞ᅗ̝ᅋ౗৒ѝဲڲॶ௙ѣ࠙ओѤ͑ࢥ
ᆜ͒ѝьћืގъҁћтћйҀ̞ђѣ࠙ओ҇͑ᇍ
ण͒ѝྴࡌьћйҀшѝсஜџфџйѽлѠપ
л̞ᄳૌࢲڲрѾ஛޻৒ࢲڲѭѣҬӓ̷ҭџڥ৫
҇Ѷхјћ̝͑ ᇍण͒ѠѽҀબ܎рѾ͑ಅഘ͒Ѡ
ѽҀબ܎ѭѝ।ෟьсъҁћтє̞ᅋ౗ݢนрѾ
ဲڲॶ௙ѭѣڥ৫Ѡпйћѷ̝޻৒ќѣᅋ౗ѝॶ
௙ќѣڲ౗ѝьћခᅲюҀѣќѤџф͑ಅഘ͒ѝ
ьћѝѾнҀѮтќѤџйѕ҂лр̞͑ ᄳўш͒
ѭѣ޻ౡӏӜӦҹҖҕઅ݈Ѥ̝ॶ௙ဲڲଅќзҀ
рᅋ౗৒޻ౡќзҀрѝйлᅶ௙҇෗нћࢥຌѣ
௙сಈцѾҁҀџѾѥ̝ဲڲଅѠѝјћѷ޻ౡѠ
ѝјћѷࢥຌс޻Ѩѣ௙ѝџҀшѝ̝ࢥຌсೱঘ
௹ᅙ҇ౡѵшѝ҇૙ਫьћйҀ̞ᅋ౗ݢนѝॶ௙
ќѣय़ଳ҇ခᅲюҀѣќѤџф̝ᅋ౗৒ѣ޻ౡѝ
ॶ௙ဲڲଅѝсവ๸Ѡઅ݈ќтҀઘ߀24҇ᄼ̴Ѡ
ಈцҀшѝс೗ၒѠࡃњтѝ޻Ѩ҇ѷєѾюѕ҂
л̞ᅋ౗৒ѣᄃ߇ѷ̝ᅋ౗ݢนѝॶ௙य़ଳѝйл
ѽлѠ໐ခьћѝѾнҀѣќѤџф̝޻ౡѝॶ௙
ဲڲଅсჭษѝߋຍ҇ࢣᄜюҀࢥຌѣ௙сৄсҀ
ѽлӈҔҪӝҹ̷Ҳ̷ѝьћѣࡀ໸сࢀѶѾҁѽ
л̞
̜ᄳ඘܇ඇളѹဲڲ୹ඇളс૳યюҀҗӌӦһѤ
തфѣඒڱќ૳યъҁћйҀ̞ьрь̝͑ ܇҇෗
нћ͒҇ҦӦҮӊһѝюҀѷѣѤўҁѰўзҀѕ
҂лр̞౹ಗॢѣષᅶᄳ඘܇Ѥ͑ᄳўш͒ѕцќ
џф܇҇෗нћѣଙ೏Ѵ҇ේ໪Ѡ҄єјћ୔Ѣћ
тћйҀ25̞ᄳ඘܇ࢲનєіс܇҇෗нћ͑ڵ୾
Ѡ͒юҀшѝѠ߸ҁћтћйҀѝйлຠౖ҇ౡр
ь̝шѣඒڱѕрѾшђќтҀဲڲଅڲ౗҇ࢥຌ
ьћ൸Ҁшѝсඒၒѣဲڲॶ௙ѝᅋ౗৒ѣ౾Ⴤѕ
ѝ৤нҀѷѣќзҀ̞
࿋ࡋ̢ႏय़ࢅѤ3126໪ϯॉ29໙̡2:໙Ѡގ਺ъҁ
є಻໙ႏષᅶᄳ඘܇ᄳૌࢲڲय़ࢅࡀ৔്̜ϭݸᄳ
ૌࢲڲ૳ರ޻ݶќྥଅѾсশຉ཈ྴьє͑ဲڲଅ
ᅋ౗ͅᅋ౗৒ѝѣࢥຌ͆͒ ҇ѷѝѠൌ࿴Ѡ݈ྥ̡
਻৔౗ьєѷѣќзҀ̞ϩ஼҇ڇಗсϪ஼҇ൌگ
сခ൷૪ྥь̝Ϩ̡ϫ̡Ϭ஼Ѥࢣຎ૪ྥьє̞
Ϩġൌگ݇થ̡ंใ႑થ̡ষୟघজͅ3126̜͆ ϫ໪౒ќѣ
ဲڲଅᅋ౗ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϩ͆͘
૳଻ౡѣફຐलݭ҇෭ьћ।нєᄳ඘܇ѝൌ޻ѣ૳଻
ഃ̜͘ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉ
ᅆϮį22Į36̜
ϩġ്ڵݸѤࣟ൙ધޜඩ௿࿫ѣҺӄ̷һѣڵ޴ѝࣞৰѣා
ᅶӎ̷Ӟѣϩр୹ѣގ਺ќ̝ᅑ໪ѽѿ౹ಗॢઍࣅื૙
ࠜѠݶ௙ဦ৐ь͑ᄳ඘܇ѣᄦѨ҇ႱࡩюҀڵ໙ᄳ඘
܇͒ѝйлҦӦҮӊһќѣ૳યѝџјє̞ݶ௙҇ӄӀ
Ӟќઘಃѿ̝ဲڲ૭Ϩ̡ဲڲ૭ϩ̡ᄦ࡙૭̡ҙҨҡѹ
නѣҦ̷ҽ̷̡ளтڻ̡пุܵъ҈щјш̡ދႏҦ̷
ҽ̷ѝйлѪлѠᄳ඘܇ѣࣲࠗѠࣞйಈซќ̝ᅗ௙ଅ
Ѡᄳ඘܇ќѣ܇ૌѣߋຍѝ಑ౡѣતс।нҀѽлѠಈ
ซъҁћйє̞
ϪġધჂѠܐऻ̡݀޽̡ྗୠߋຍ๸ѣᇊ଻ѣ௙҇ด࢞юҀ
ѝйлҦӦҮӊһѣયಈ̞࠶ၱ໙ѣ಻ࠜછᅀᄬᄄѣє
ѶѠ܇ේిఘсᄬᄄގઢ໙ѣಷ໙рѾফഽќဗѫ̞
ϫġ ୸໪๘ѠѤҗӌӦһ૳৫ښۀේсॢ຿ᅋ౗৒ϭ৒҇ၟ
ჵь̝ᄳ඘܇ࢲڲ૳଻൷๵ࢲۀѝოඏьћଢર҇ಋბ
ьങࣅ໪๘޻ౡќຠѠᄳ඘܇઩ၱ޻ౡѭѣઅ݈ॿѨр
ц҇ږᅙьє̞
ླϧ̟͐ ᄲѝч͑઄݇ӎӛӥҸҕҔ޺ౠాѢమڤ
3122໪๘ 3123໪๘ 3124໪๘ 3125໪๘ 3126໪๘
56ఘ 51ఘ 72ఘ 72ఘ 86ఘ
3123໪๘рѾ3124໪๘ѭѣઅ݈ଅഄѤ̝๵୸૳৫ښۀ
ݶсಈซьєީ৒ѣఘి҇෗нћઅ݈࠶ၱсзѿᅋ౗
৒рѾѣᅆၱќఘి౒ॻ҇џфьєшѝѠѽҀ̞
Ϭġ ңӞ̷ӊѣᄦѨѠѽјћ޻ౡѣઅ݈຿ᄵсڤџҀє
Ѷ̝૳৫ښۀݶсђѣ໪ѣީ৒ѣઅ݈ఘిѠѽјћᅋ
౗৒ѣңӞ̷ӊ༖ക҇ृѶҀ̞
ϭġඎౖϩ჏ஆౖϩ჏ѣၿᅳ޻ۈൌ޻ങࣅౡ̞࣍Ⴤ಑Ѥᄳ
඘܇ϩ჏ဲڲ୹Ϩ჏໢ซшўѷ܇Ϩ჏̞૲ჵѤവოѠ
ѽҀଅϨ჏Ӕ̷ӞѠѽҀଅϪ჏ќзјє̞
ϮġࢲનѠљйћ̝җӌӦһѠดୟюҀ߷ೢѠѤ஀рҁџ
йшѝѷ޻ౡѤ।ћйҀ̞͑ ڵ୾ѠᄦѨਕѶҀ಑ౡј
ћѹјѦѿйй̥ѱ̷јѝສјᅶјћєѕઘૉьѠᅗ
єѹҀࡃүӠѣ಑ౡјћ̝޻ౡрѾ।ћѷюх҄р
Ҁ͒ѝॹл̞єѕь̝ђѣ௙৾ѷ͑тјѝથўѷѠѷ
เ҄јћҀ̞ђлйјє̝ᅶіఁҀ࿨йѷൌૉџѣѕ
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗ݢนѣಅഘ
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ѝйлшѝ͒҇޻҈ѕѝॹјћпѿ̝૳଻ќѣॶ௙ࢲ
નѝѤڬл͑ᄳўш͒ѕрѾшђ।нҀࢲન҇޻ౡѤ
।ћйҀѽлќзҀ̞
ϯġൌگ݇થ̡ࡧใଔᅄͅ3124̜͆ ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗
ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϨ͆͘ᄳ඘܇ॶ௙
ѝѣࢥຌѣრ੬̜͘ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻
࿫य़ࢅࡉᅆϬįϨĮ25̜
ϰġ 3126໪๘ѤϬॉϰ໙ͅ๙͆૳ય̞22ңӞ̷ӊќ޻ౡс
ңӜӦҼѝңӜӦҼѠഘфࡵѠೖјєᄦѨѤ̝ҕҥҕ
ҥൡᄷчࣲ̡ࡃ҇છјєпѷь҂૳६̡ంဎહۦຍ
ݶ̡ҪӖӏӦࣉќᄦѱл̡໗ѣҫӘ̷Ҭܵъ҈̡໣ҁ
џйరᄦѨ̡з҄з҄Ңӝ̷ӓ̡࿒ќᄦѱл̡હྍ৫
ࡀ̡ൌࣉӏ̷ӝӦң̡චӉӜӦҦѝචᛣќзјє̞
21ġ 3126໪ϯॉѠѤ44ᄳ඘܇ќ૳ય̞ୟఓඒѣᄳ඘܇ќϨ
܇Ϩఘќ৫л௙৾ѷзҀс਼തќ25჏҇༖കьєᄳ඘
܇ѣ௙৾Ѥؠ࠽ͅϪ໙̼Ϯ໙͆Ϩ໪ౡϩ჏ѝϩ໪ౡϩ
჏̝ء࠽ͅ28໙̼32໙͆Ϩ໪ౡϪ჏ѝϩ໪ౡϩ჏̝آ
࠽ͅ35໙̼39໙͆Ϩ໪ౡϪ჏ѝϩ໪ౡړ௒ϩ჏̞
22ġ಻໙ႏષᅶᄳ඘܇ᄳૌࢲڲय़ࢅࡀ৔͓঱ގဲڲҦ̷
ҺҖӀ̷Ҳ̷ͅྵ݆ଅ͆ӂӦҼӉҶҢ͔
23ġࣟથඕ۰થͅ3124͆ဲڲଅѣᆜᆙज౗Ѡ࠙юҀ૳ರษ
य़ࢅ͘ᄜ঳џဲڲଅᅋ౗ѝॶ௱य़ଳѣзѿၒ҇ࢀѶћ
̜͘࿮ࠗ஀ၯ̜ő281
24ġ ྥଅѾсрр҄ҀѷѣќѤ̝ڇಗ̢ඎౖဲڲଅѣݶ̜
ൌگ̢ၿᅳ޻ۈൌ޻ѣඒڱ৮फ़ૉࣅ̜зђѨ௙ŋŐŋŐ̜
с̝ဲڲଅ̡ࢲન̡޻ౡ̡ဲধଅс͑ࢣѠᄦѨ҇ೖ
Ҁ͒௙҇ૐјћйҀ̞
25ġ ౹ಗॢષᅶᄳ඘܇ࢥݶс܇҇෗нҀࢥຌѝьћ౺Ѵ௒
чћтєѷѣѣᆰ҇࢒чҀ̞
͹ġҕҬӟӃӞͅᄳૌളڲੌ̢͆ ඒ८ҹӟӆࣆѝѣࢣ਺ќ
னᇭ51໪ൊрѾގ਺ъҁћйҀࣟ൙ધѝࣞৰષᅶᄳ඘
܇ѣ৾ຎۦຍݶ̞ݸѿૐіќީ܇рѾୟҀࢲનќђѣ
໪ѣ຿ᄵ҇ृѶҀ̞
͹ġੲથѣ཈৫̢
ġ ͓зѣѢ̜ᄳ඘܇ќѢ̜͘఑юҀзџєѭ̜͘ш҈џ
થѠݶјєѽ͔3112໪Ϭॉ཈৫̜ୟའӊӠҫҚҢһ
Ҵ̷ӓсॢ຿ષᅶᄳ඘܇಻ࢲનѠষцћ૒ѣॿѨрц
ќ९ঢ়ြେьє̞͑ шѣੲથѤෛйє९ঢ়҇ဗѮћ੣
ҀဍେќѤзѿѳѐ҈̞й҂й҂џૉᆰ҇ૐі࠴ј
ћ̝ђшрѾ।нћфҀѷѣ҇൸Ҁ̝шҁѤ౹ಗષᄳ
ѣࢣຎय़ࢅќзѿ̝Ѵ҈џѣࢣຎ౦੣ѝйл҄цќю̞͒
ġ ͓ѕрѾ̜ᄳ඘܇͔౹ಗॢѣષᅶᄳ඘܇҇ிݵюҀҟ
җҼӉҶҢќ3122໪ѽѿ޹໪཈৫̞ީ܇ѣிݵѕцќ
џф̝͑ ᄳ඘܇ѕрѾќтҀшѝ͒͑ ᄳ඘܇ѕрѾш
ђ͒҇เнҀࠬݭ҇ષᅶᄳ඘܇ࢥݶѣဩେҴ̷ӓс੣
౗юҀ̞3126໪ѠѤީ܇рѾૐі࠴Ѿҁєۮഃќᄳ඘
܇ౡߋ҇เнҀҹӟӆńŎѷ੣౗ьћйҀ̞
͹ġय़ଳ̡य़ࢅ̢
ġ ͓ңӞ̷ӊय़ࢅ͔3112໪ѽѿ̜ႛ໪Ϫљ̼Ϭљѣҹ̷
ӑќઅ݈ॿѨрцсџъҁ̝અ݈ଅѤ໪ࠗϬݸѣय़ࢅ
ݶѠबഘьћઅ݈юҀ̞
ġ ͓य़ࢅӊӠҫҚҢһ͔ષᅶᄳ඘܇ࢲڲय़ࢅൌݶѣခݏ
ݶ཈ྴѤڵ܇сۃтଦцҀѣсڵཥษѕс̝3117໪ѽ
ѿ౹ಗॢѤңӞ̷ӊय़ࢅ҇࠱ѠӊӠҫҚҢһҴ̷ӓѝ
ьћ཈ྴ҇৫јћйҀ̞
͹ġ޻ౡਞඏݶ̢ᅋ౗৒ѣ਼௒࢈ౡѝષᅶᄳ඘܇ѣ܇ේ̝
ଘໟ̝ॶ௙ࢲનѝѣਞඏݶ̞ңӞ̷ӊҺҖҬҞҶҪӚ
Ӧќ̝ўѣңӞ̷ӊѠѷйфљрѣ܇ѣᅶ௙ѣڤџҀ
಑ౡс໛ѿ̝ڤџҀᅋ౗৒ѣ޻ౡс໛ҀѽлѠңӞ̷
ӊ҇ဩ౗юҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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